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英国人外交官W.G.アストンが高く評価した 
貝原益軒の道徳教育論の特質
─“A HISTORY OF JAPANESE LITERATURE”を資料として─
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Ⅰ　アストンが高く評価している益軒の道徳教育論
???????????????????????????????????gratitude in their 
own country for their services to learning and good morals??Aston 1899?236??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?His sole object in writing was to benef it his countrymen; and his style, though manly and vigorous, is 
wholly devoid of rhetorical ornament??Aston 1899?237?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
?He used the Kana or native phonetic script as far as possible, so as to bring his teachings down to the 
level of children, and ignorant people.??Aston 1899?137?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?Yekken’s writings are full of excellent morality of a plain, common-sense description. It is hardly 
possible to overestimate their inf luence, or the servise which he rendered to his country by his teachings.?
?Aston 1899?237?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????81????????????????????????????????????
??????????????????????????????２?????????
?A boy’s education should begin from the time when he can eat rice, speak a little, and show pleasure or 
anger.??Aston 1899?238?
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1991?208?
?A tutor should be a man of upright life. A child should not be put to learn of a disreputable person, no 
matter how clever he may be.??Aston 1899?238?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1991?218?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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Ⅱ　貝原益軒の読書好学の素質と敬虔真摯な天性
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Ⅲ　貝原益軒の儒学研鑽における廃仏思想
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Ⅳ　神儒一致の思想のもとに儒学の実践躬行に努める
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Ⅴ　益軒の本懐	─致仕後に著した道徳教育論─
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Ⅵ　貝原益軒の本懐たる道徳教育論の特質
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